





　ｒ浮き世の傷口Ｊ　　　　　　　Les Plaies du Monde
　ｒ浮き世の暮しＪ　　　　　　　La Vie du Monde
　７浮き世の姿Ｊ　　　　　　　L'Etat du Monde
　rエジプト女聖マリア伝Ｊ　　La Vie de Sainte Marie l'Egyptienne
　ｌｒ海外哀歌Ｊ　　　　　　　　　La Complainte d'Outre Mer
　ｒ偽善のディＪ　　　　　　　　Le Dit d'Hypocrisie
　７香部屋係りと騎士の妻Ｊ　　　Le Sacristain et la Femme au Cheva-
　　　　　　　　　　　　　　　　Her
'『コンスタンチノープル哀歌Ｊ　La Complainte de Constantinople
ｒ逆向きルナールＪ　　　　　　Renart le Bestourne




　ｒ新篇海外哀歌Ｊ　　　　　　　La Nouvelle Complainte d'Outre Mer
　ｒ聖教会のディＪ　　　　　　　Le Dit de Sainte Eglise
　゛聖女エリザベト伝Ｊ　　　　　La Vie de Sainte Elysabel
　ｒ聖母の九つの喜びＪ　　　　　Les neuf joies Nostre Dame
　'『チュニスヘの海路Ｊ　　　　　La Voie de Tunes
　'『天国への道Ｊ　　　　　　　　La Voie de Paradis
　？パリサイ人のディＪ　　　　　Du Pharisien

















以上はJean Dufournet, A la recherche de Rutebeuf, in Melange


















　　Envoyer un homme en Egypte,










　　Plus ainme Dieu que home qui emprent teilvoiage








　　Sur le vivier chante le cygne,
　　Tout en glissantde long en large
　　Et en chantant toujours plus bas








　　Ne face Diex sor vos plovoir









　　Li uns covenz voudroit de l'autre
　　Qu'il fust en un. chapiau de fautre


































　　Et si avoit une coustume
　　Qu'autre gent gueres n'acoustume
　　(Ｎｅ cuit que James nus tele oie),
　　Que lors qu'ele avoit plus grant joie
　　Ploroit ele plus tendrement,
　　Et veissiezapertement
　　Qu'il ne paroit dedenz son vis
　　Corouz ne fronce； c'ertavis
　　Ａｉｎ9０1ｓcheoitａ lerme plaine
　　Com li ruissiaus de la fontaine.
　　Les lermes vienent, c'estla fin,










　　De sa main destre saigna l'onde,
　　Puis entre enz, outre s'en passa,
　　Que de noient ne ｓ'ilassa
　　Ne ｎ'ｉmoilla onques la plante,




　　Dont liissiet sane et eve








　　Adonc se mistla bone fame
　　Ａ nuz genouz etａ nuz coutes,
　　Le pavement moillede goutes
　　Qui des iex li chieentaval,
　　Qui li moillenttout contreval





















　　De l'eve but saintefiee;
　　Quant beiil'ot, moult en fu liee.
　　De l'eveａlavee sa teste;






　　Zozimas se jut en la place;




　　Du coste issi sane et eve





　　C'est li sires, tout sanz doutance,




















　　Cil quatre sont fontaine et doiz,



















　　L'eve qui sanz corretornoie
　　Assez plus tostun home noie
　　Que cellequi ades deco比
　　Pour ce vous di, se Diex me voie,
　　Tiex fetsenblentqu'a Dieu s'aploie








　　J'aing mieux fontainequi soronde
　　Que celequ'en esteis'esgoute,
　　Et vostremer estsi parfonde




　　Chaud comme feu et tremble dent a dent……




































　　Fols est clamez cil qui n’ａrien:
　　Ｎ’ａ pas vendu tout son.mesrien,







　　N'ai pas busche de chesne ensamble ;






　　Por povrete qui moi aterre,
　　Qui de toutes parts me muet guerre
　　　　Contre l'yver,
　　Dont moult me sont changie 1i ver,






　　Cist mot me sont dur et diver,















































　　De eels qui se seulent combatre






















































Qu'assez en sa rudece merit,
Rima la rime rudement:
Quar por nule riens ne croiroie
Que bues ne fei'strude roie,
Tant i meist l'en grant estude.
Se Rustebues fet rime rude,
Je n'i part plus, mes Rustebues






















Et Rustebues en un conte a
Mise la chose et la rima.
Or distil que, s'en la rime a
Chose ou il ait se bien non,
Que vous regardez a son non,
Rudes est et rudement oevre;
Li rudes horn faitla rude oevre.
Se rudes est, rudes est bues:
Rudes est, s'a non Rudebues.
Rustebues oevre rudement,














Se Rustebues rudement rime
Et se rudece en sa rime a,
Prenez garde qui la rima.
Rustebuef, qui rudement oevre,











Por moi, qui ai non Rustebuef,































　　Se Rustebues estvoir disanz…
　　リュトブフは述べた。何も隠しはしない（『海外哀歌』99）
　　Rustebues dist,qui riensne 9０11ｅ…
　あるいは名前の構成要素の片一方だけを取り上げて：
　　リュトブフ，粗い仕事をする（『リュトブフの組婚』45）
　　Rustebuef, qui rudement oevre…
　　リュトブフ，粗い仕事をする
　　荒っぽい男であるからして（『天国への道』18-19）
　　Rustebuef, qui rudement oevre,
　　Quar rudesｅst…
　　　　　　　　　　　－122（19）－
